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EDITORIAL
Apresentamos, neste Editorial, o v. 12, n. 2, jul./dez. 2013 
da RACE (Revista de Administração, Contabilidade e Economia), 
periódico ligado ao Mestrado Profissional em Administração da 
Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina).
A RACE tem envidado esforços para atrair, selecionar e 
publicar textos de qualidade e de alto interesse para a comunidade 
científica da área, atendendo seu compromisso com o debate 
científico e com a construção e disseminação de conhecimentos 
relevantes para o desenvolvimento do país. 
Para atender à crescente demanda por publicação de 
textos muito bem avaliados nos processos de avaliação da RACE, e 
visando reduzir o tempo de espera dos autores, bem como preservar 
a atualidade dos dados apresentados nos artigos, esta edição marca 
uma nova política editorial de colocar à disposição da comunidade 
de autores, leitores, avaliadores e colaboradores, um número maior 
de artigos em cada edição. Assim, a equipe editorial acredita dar 
maior agilidade para o compartilhamento de conhecimento.
Desta maneira, a edição atual apresenta 14 artigos. A 
edição inicia com textos que tratam do tema da sustentabilidade, 
fundamental para a sociedade e para as organizações. A questão da 
sustentabilidade foi escolhida para abrir esta edição, por se tratar do 
tema preferencial para publicações na nossa Revista, dado o nosso 
compromisso com a sustentabilidade social, ambiental e econômica.
Os textos a seguir tratam de questões organizacionais, como 
o desempenho, o posicionamento estratégico e a tomada de decisão. 
Temas clássicos da contabilidade e da gestão são abordados e também 
aqueles mais contemporâneos, como o comércio eletrônico.
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Este edição traz ainda um conjunto de textos envolvendo 
estudos bibliométricos, análises de produção científica e do campo de 
atuação de universidades, visando contribuir com a sistematização 
do conhecimento produzido em gestão e, particularmente nesta 
edição, em Contabilidade.
Boa leitura!
Eliane Salete Fillipim
Editor-chefe 
